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EL EXCESO DE TRIGO
La abundancia de trigo y el desequill
brio entre los precios de mercados y 101
costes de producción preocupa justamen-
te al Mundo. Sobra trigo. Y las reuniones
y acuerdos de la Conferencia internacio-
nal celebrada en Londres el pasado vera~
no y las se~lones posteriores del Comité
permanente designado en aqu~lIa. com~
puesto por países importadores y expor·
tadores, tienden a la doble finalidad de
revalorizar el preciado cereal disminuyen-
do los cstok8'.
Sl)bra trigo; basta asomarse a la esta"
dlstica para convencerse plenamente. Loa
cstoks_ eJ.portables de trigo viejo qce en
el comienzo de la campaña 1927-28 (mes
de Agosto) sumaban para la totalidad de
paIses la cifra de 67,5 millones. han se~
guido al correr los años un movimiel',to
francamente ascensIonista. Y asl, al ini-
ciarse la campaña O recolección de 1929-
30, suman aquellos 140 mlllones, y llegan
a 153 al comienzo de la 1931 32, yalcan-
zan la aplastante cUra de 186,7 millones
en las estimaciones que se realizan en
I de Agosto de 1933.
Por fortuna -en este aspecto de la so-
breproducción-, la rosecha mundial de
1933 se Juzga como una de las más corl.. s
entre las recogidas en los ultimas años.
Es reputada. a un tiempo, como la más
baja para el conjunto de pafses exporta-
dores y la más alta para el grupo de pa'·
y como no han de faltarle tampoco la
del partido popular aerario y la de la Lit ~
ga, es de suponer que los problemas eco-
nómicos han de encontrar por el Gobierno
el cauce que les corresponde y que el pals
desea.
Con esa labor alternarttn proyectos de
gran importancia y el debate sobre amnis-
tía, que de oIcuerdo con la minoría a que
pertenece, se propone desarrollar el Sr.
Royo VilIanova.
Cuanto por el momento se hable de di·
ficultades politieas y hasta de crisis, con
vistas a Gobiernos presididos por el Sr.
Cambó o por otro político, lo estimamos
como conversaciones de puerta de tierra.
y lo estimamos asl, porque en el hori·
zonte polltico no se vislumbra nada que
vaya contra lo actualmente establecido.
aunque por el lado de la izquierda se de-
sea y por el de los sectores mom\rquicos
se esté haciendo una campaña entre el cle
ro y las multitudes de derecha contra el
partido popular agrario y contra cEI De"
bate) por su apoyo al ré¡imen y 11 Go-
bierno.
B. L.
Madrid 24 de Diciembre de 1933.
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extrañar la falta de noticias y de comenta-
rios.
Sin embargo, en las horas azorosas del
presente. se manifiesta general la preocu-
clón ante la incertidumbre del porvenir,
aun reconociéndose que la situación gene-
ral es muy distinta a la del mes de Sep·
tiembre.
Estamos en el momento en que es nece-
sarlo liquidar el azaroso pasado próximo
para llevar al regimen por caminos de me-
nos peligros.
y esta es la misión que Incumbe a los
hombres de Gobierno y a las nuevas Cor-
tes, cuya constitución está señalada para
el jueves de la semana que mañana COw
mienu.
Hay que rehacer la vida económica y
la vida moral del pafs. Hay que cambiar
de métodos y procedimientos. Hay que
hacer habitable a España para todos, sean
de derecha o sean de izquierda •
En esta obra trascendental, correspon-
de la principal parte al Gobierno; pero
también a los partidos con representación
en el Parlamento.
El jueves último, en las Cortes se so-
brepuso la pasi6n a toda otra convenien~
cia.
Las horas transcurridas desde entonces
parece que han hecho reflexionar a los
hombres de derecha y a los mismos locla-
listas.
No cabe duda que la responsabilidad
alcanza 8 todos los sectores y acaso ella
sea la que haya hecho que se entable el
diálogo cordial ~ntre unos yatros hombr~s.
Porque, es indudable. entre tos pollti-
cos de distintas tendencias se ha estable-
cido el viernes una corriente de cierta
cordialidad. exteriorizada en los pasillos
del Palacio legislativo. Es verdad que pa-
recen haberse desvanecido los rumores de
graves disgustos y actitudes dentro del
partido radical. Es verdad también que
agrarios y populares agrarioi, pesarosos
sin duda de la conducta que observaron
en la sesión parlamentaria del jueves, die-
ron marcha atraso Y es igualmente verdad
que las luchas internas dentro del socia-
lismo, que han de tener solución adecua·
da seguramente en el Congreso próximo
a celebrar de la Unión Geueral de Traba-
jadores, ponen prudencia en los ánimos
de los militantes del marxismo.
Esta etapa legislativa debe distinguirse
por una acción prudente y fecunda que
haga olvid&r anteriores errores de un fe~
roz sectarismo.
El diputado por Valencia dice que lu-
chará en las Cortes, con su partido, para
que desaparezcan de los presupuestos
muchos centenares de millones de pesetas
sin que por ello se perturbe la marcha
normal de los servicios.
La minorla agraria, según el Sr. Calde-
ron, ha de cumplir el ofrecimiento que hi-
zo al Gobierno de su eolaborllcl6n parla-
mentaria leal y sincera.
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Resto de Bapafta 6 pesetas afio.
lACA 18 da Diciembre d. 19M
Es el anterior artículo de la gran revls~
ta madrileña Crónica que deferente al fa-
vor del público prepara para el próximo
año grandes e Interesantes reformas. Cró'
nica va a enriquecer su texto, ya abun-
dante, su variedad informativa gráfica con
ocho páginas más de las que ahora publi-
ca pues es interés de este gran periódico
segoir el ritmo acelerado de los tiempos}'
de 10& diversos problemas que reclaman
su atención.
(De nuestro Redactor-Corresponsal)
Pesde Méldrid
,',
Rabeles, zambombas y tambores en las
calles nos anuncian que estamos en plena
Navidad.
Nos lo dicen también la desanimaclón
en los circulas. la ausencia de varios mi-
nistros, y el ambiente de fiesta que se res-
pira.
En 1931 yen 1932 se celebró la Noche
Buena como en :os años anteriores: con
la misma algazara, con I¡ual fervor, con
idéntica unciÓn y con los mismos excesos
gastronómicos de siempre.
Yen 1933 se repiten la algazara, el fer-
vor, la unción y los excesos gastronómicos
sin variacio,les, tal como lo hicieron nues-
tros progenitores en la sucesión de las
edades.
Es la de estos dlas la feslividad más fa-
miliar la que reune en la casa paterna a
los hijos o la que hace recordar con me-
lancolla a los ausentes queridos.
No hay nadie que no evoque el misero
establo donde Dios, hecho carne, vino al
mundo para redimirnos.
Hoy con emocibn enorme oirá el mundo
cristiano, por medio de l<l radiofusión, el
tañido de las campanas de Belen, cuyos
ecos metálicos, nos traerán el recuerJo del
gran misterio que en tal dfa como el de
mañana se desarrolló en una mIserable
aldea de Judea para salvación del genero
humano.
Quiérase o no en el corazón del pueblo
alumbra la llama de la fé y en epocas co-
mo ésta aun los hombres menos creyentes
vuelven los ojos a lo alto, queriendo bus·
car en las regiones a donde vá a morar el
esplritu, consuelo para sus almas doloridas
y para sus corazones desengañados.
Son estos dfas de tregua en la lucha po-
Iitlca. Todos hacemos un alto en nueslras
preocupaciones cuolidiana& y asl no es de
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ENRIQUE MORENO
menos bullicioso en su alegre copiosidad
un recuerdo en nuestro corazón, limpio,
amplio, generoso, efusivo, para todos los
que en esta hora hogareña, en que se sien·
te uno un poco más bueno y un muchoni-
ño, no sentirán idéntica emoción ni pare-
ja alegria ...
JACAl Una peseta trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor, 32AFIo XXVII
NÓl1)ero
I
SEMANARIO INOEPENOIE:NTE:
Ltei:8 ya esta fiesta hogarei'Ja. tan vieja
como el mundo. tan llena y ungida de esa
pueril y enlranable emoción que nace en
lo más hondo de nuestro espíritu. Ya se
han iniciado las vacaciones; ya se hacen,
en las grandes capitales. los equipajes de
centenares de estudiantes. de laboriosos
oficinisfas, de mujercitas nuevas que ol~
vidan un instante Su modprnismo superfi·
dal para volver al hogar lejano. hundido
y olvidado en el silencio de un pueblo o
de una aldea donde viven los viejos y,
duermen para siempre, con su pelfume
alegre, perenne Inocente y único los re-
cuerdos de la primera infancia. ICon qué
gozo, con qué emoci6n con qué fervor tan
callado, tan silencioso, tan del alma, que
de ella son todos los fervores. se empren-
de cada año esta romería hacia los hoga~
res lejanosl Hay una pausa, una tregua,
un descanso en todas las luchas, en todos
los afanes, en todas las inquietudes de
nuestra vida. Se dirla que no se vive ml'ls
que para el corazbn, para sentir, para
querer, para comprobar con sincera y ju-
bilosa complacencia ese Intimo placer que
conmueve como ningun otro la carne del
corazón; que en la vida hay algo milis que
pequeñas ambiciones y luchas dolorosas
y negras amarguras ¡Cómo se escuchan,
se amparan y se estrechan los corazonesl
Todavla sobrevive en esta triste existen·
cia materialisla de las generaciones de
ahora, algo profundamente espiritual, has~
ta, si quereis, ungido de un hondo senti·
do religioso, puro, limpio e Inefable, que
alegra. tonifica, consuela, alienta y forta-
lece. ¡Navidad!. .. Sin ser una fiesta ate-
gre, es la más alegre de las fiestas. Acaso
se mezclen las Ittgrimas de la abuela con
la risa del nieto, que palmotea a la vista
de los turrones¡ acaso la llegada del hijo
que se hizo hombre lejos del hogar ablan-
de y humedezca de dulce congoja la voz
fuerte y seca del padre viejo. ¡Pero qu~
emoción más honda, más noble, más pura
y más alegre; una alegria que a fueza de
ser Intensa se hace dolor ton todos los co-
razones! ••.
Hav también, pareja de esta Navidad
de los hogares, la otra pobre y desconso-
ladora de las gentes que no tienen alber-
gue, o que si lo tienen no pueden disfru-
tarlo, y sienten en sus carnes la mordedura
aguda de todas las tristezas. También hay
mujeres y hombres que no tienen hogar,
y niños que se quedarán sin esas frenéti-
cas alegrfas de las golosinas y de IC/s ju-
guetes¡ y viejos que sentirán sacudidos
sus huesos. ateridos por un fria más pa-
voroso que el de la Invernada: el del des-
amparo. Tengamos en esta fiesta fntima
y emotiva, los que tenemOI hogar más o
Navidad
céntimos I u e v e :1
10 -
Motivo sentimental
,
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Pasaron las fiestas de Pascua y se pro·
yectaron las eItraordinarias peJlculas que
se anunciaban. La de Chevalier (Soltero
Inocente) fuéexhibiJa el marles en sesión
privada dedicada a los hijos de los socios
del Ca~ino La Unión, además de las se-
siones publicas que se dieron el lunes
Ayer tuvo lugar (El día del Ciego'
que consistió en destinar una parte de la
recaudación brula: la Empresa corrió con
todos los gatos, a beneficio de los ciegos
pobres. Este ~neflcio se celebra actual·
mente en todos tos cines de España entre
gando las Empresas a los Alcaldes de su
localidad la cantidad destinada al dicho fin
benefico, para que esta autoridad local ha·
ga llegar a manos del Presidente de la Di-
putación respectiva dicha recaudación y sea
el quien haga el reparto equitativamente
entre ciegos pobres de la provincia res-
pectiva. Es un acto simpático al cual
debla haber acudido más publico ya Que
la idea no puede ser más altruista: aliviar
en estos dlas de alegrla en la mayoria
de los hogares, la triste situación de los
ciegos desvalidos, de los que se ven
priv&dos de Uil sentido que solo los que
no lo tienen o incidentalmente no lo tuvie-
ron pueden saber cual es el valor moral y
material que su desgracia propOrciona.
Hoy jueves como día de Inocentes hay
preparada una sesión de tarde con una
sorpresa para E'J público, Que se explica en
progrdmas de mano. Es algo nuevo y se·
gun se anuncia es fácil que le d~n dos duo
La vida en los pueblos
Nava8a
,
~ DEL TEATRO ~
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El dlll seis del actual. se celebró en e.!ta Iglesia
parroquial el matrimonial enlace de la aimpática
Srt". Modesta Lacasta Campo, con el joven de
Ara, D. Francisco Ara Blasco, Guardia de Alol-
lO. Ofició en la ceremonia, el Sr. Cura Ecónomo
de la Villa de Yebra, D. jorge LaC8sta, tio de la
novia; celebró la Misa el Sr. Cura Ecbnomo de
Navasa, D. Teodoro Ecbeto, y apadrinaron a 108
contrayentes, D.' Pilar Puente, tia de la novia y
D. Cesareo Ara, hermano del novio. Terminada
la ceremonia religiosa, los invitados fueron obEe-
Quiados en casa de la novia con un espléndido
banquete. Entre la numerosa 'i selecta concu-
rrencia de invitadOS, figuraban Manuel Lacasta,
Manuela Campo}' Donato Lacasta Campo, pa-
dres y hermano de la novia, Maria Bara, Bene·
dicto Lacaata, Ascensión Laca.sta, Divina Lacas·
ta. Visita Lacaste, Ramona Lacasla, Patro La-
casta, Josefa López, Ramona Campo, Manuela
&piérrez, Maria Lacasta, Escolilstica Aso, fe-
lisa Lanuza, Francisca Campo. Celestina Gond·
lez, Francisca Gascón. Inés Constante. Proc.opia
Lbpez. Maria López, Rufina Lacasta, Constanti·
na Marln, Auree Bilua, julita Lacasta, Emíliana
Betés, Felicitas Bara, Ceferino AU8eC'é, Felisa
Alastuey, Rosa Benedé, Maria Coro, Hilarío La·
casta, Honorio Lacasta, Ramiro Laclilsla, Domin·
~o Lacasta. Ignacio Campo, florenc.io Campo,
Julio Laca~ta, Matías LaC8sta, Tomás Acin, Gre·
lI:orio Bara, Rsmón Bara, Vicente Jarne, Félix
Blasco, José Castén, José Villacampa, Domin,l!;o
Aril, Justo Artero, Gregorio Artero, Constante
AQuilué, Mhimo Betés. Cesareo Viscasillas, Ri·
cardo Bergua, Domingo Pardo, Josi! Lbpez,Ju-
llan Pardo, Gabriel Pardo, Raimundo Gonzillez.
Juan Marin, Agustln Biota, Benito Borrés,Julián
Ausere, Domingo Pardo, Justo Benedé 'i Claudia
Coro.
La feliz pareja marcho a Zaragoza, donde tiene
!lU residencia. Con este motivo han recibido muo
chos regalos y muchas felicitaciones, a lo~ ~ue
unimos la nuestra muy cordial y sincera, deseán·
doles una eterna luna de miel.
El mismo dla tomaron por vez primerc el Pan
de los Angeles, lu monfsimas nina~, sc;C)rina8 de
la novia, Ascensibn LaCllsla y Maria López.
CORRESPONSAL.
L.
-~-
-~-
Que hasta la muerte me dure
Esta sed de Pirineos,
Esta ansia de caminante,
Esta embriaguez de senderos,
Este afán de cabalgar,
Señor de nieblas y vientos,
Sobre esta inmensa columna
Vertebral de 3.000 metros.
Quiero ser en el paisaje
Como una gota viajera,
Que al perfil de su torrente
Se derrumba paralela.
Que me arrAstren desvocados
Mis corceles de made.ra,
Que quiero beber azul
En las bajadas a ochenta
-Cuchillada en la retina
El cruzar de una silueta-
y sentir bajo las planlas
El palpitar de la tierra.
Ceñirme a ladas las curvas,
Pisar todas las cadenas,
Escalar todas las cumbres
y seguir todas las huellas.
Soñando blancos y azules
Esta la Naturaleza.
El sol a todas las rubias
Incendia Ja~ cabelleras.
Los fotógrafos escriben
Historias de luz en pruebas
y son puntos suspensivos
Boinas de las vampiresas
-Walkirias con pantalones
En parafsos de niebla,-
Bajo (la alfombra de armiño.
Están durmiendo las piedras,
INTERNA
Deportes
.sol en las cumbres.
Este invierno está resultando como los
que nos conlaban. Sin aquellos extremos
casi mitológicos de que no se vela de una
acera a olra, de que no habla escuela por
que no se abrIan las puertas y de que en
Canfranc salian por las ventanas, pero en L
fin. un ~nvierno decente con sus 10 bajo
O, su nieve decorativa y sus saltos en el
barómetro desde el cincunflejo de lempele
hasta las alturas veraniegas de tres seco
Hace 10 días fué posible una sesión de
ski, en circuito cerrado. sin alejarse 100
metros de la ciudad. Nieve excelentis=ma.
bastantes ncvatos y emulación por los
e\"eleranos- de lodo lo teatral en el pati-
naje que les ha enseñado el cine.
El domingo, Candanchú estaba cubier·
lo como en las solemnidades. y el tiempo
tué un regalo para los que dejaron su casa,
llevando en las mochilas pedazos de Na-
vidad.
,
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CONSULTA DE'" A e
t
Antonio Garcia Romero
MEDICINA
...--
La familia suplica la asistencia.
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Las misas que se celebren el sábAdo 30 en la i~le'
sis del Carmen, a las ocho. yen el Sagrado CG-
razón de Jesus, de ocho y media a Jicz, seran
aplicadas por el ahna de la sellara
lb
!El!El Contamino, 18, 2.° ZAR.AGOZA !El
00 ~
lEl~!EllEllElJ~I~~it@S§Ii$§§íJ~lEllEl
D,n CnKnEN mnun DE 5fiN~O
OqE rnll¡(lO EN mn (lqDnD El 23 DI(lfn!nE 1928
= E. P. D. ~
EJERCICIO ESPIRITyftL DE fiN DE ftRO
En la noche del 31 de diciembre de 19J3 al I de
enero de H)'"i4, en IH Iglesia de Nucstrü Señorü
del Carmen.
Se aplicará por ellllma de doiia Pilar Ara (que'
en paz descanse).
Horario:-A las 11 en punlo salida de la pro·
cesión. Exposición de S. D. MlIiéstad'i oracio-
nes de la noche. tnvitalorio de Mllitinés, y termi-
nado el Sacris Solemfliis ejercicio espiritual pro-
pio de esla noche.
TQI"minado el ejercicio, oracione~ de la mallana
y preparación para la Sap;rada Comunión y acto
seguido Miss solemne canlado por 108 adorado-
res, pudiendo comulgar todos 108 que asistan.
aunqce no pertenezcan a la Adoración Nocturna.
Concluida la M.isa, acción de gracias y Re~r­
va de S. D. Majestad, con lo que lermina el ejer·
cicio.
O!lservacione!5:-Podrll.n asislir los Tersicios
yendo acompañad08 de personas mayores Que se
encarguen de su cuidado.
Desde las diez de la noche se abstendrán de tG-
da COlllida y bebida, por respeto al Sacramenlo,
los que hayan de comulgllr.
jaca, diciembre de 1933.
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ses importadores que se ha obtenido des~ , tadores (Argentino, Australi3, U. R. S. S.,
unes de la guerra. Se cifra, con la adver· t Indias britá~icas, país~s danubianos, ~tce.
tencia de que varios sumandos .no son too I tera),~ mantlet.len sensiblemente las Cifras
ti l\Tia definitivos, en 945 millones de del :lno antenor.
o...:;,¡intales. Lo que significa una baja, con . Queda por tmtar un aspect~: las neCé-
n.laciÓn a la de 1932, de unos 65 millones. sldades actuales de los países Importado-
Es interesante conocer la dislribucu)n res. La mejor cliente para los sobrantes de
d~ esta cosecha por países. Los expresa· trigo es, desf1e luego, Europa, que absor·
dos 945 millones que se da,l como avance be, por lo general, de 70 fI 80 por 100 de
de la prodUCCión ultima se descomponen las exportaciones mundiales; p.;!ro su tilli~
en 1<::> SIguientes pflrtidas: Europa, 455 ma cosecha es. muy abund.antt:. PAises q~e
millones; América del Norte, 220; Ameri- antes conSUffilan en cantIdad-Alemania,
ca del Sur, 73; Asia, (excluidas China, FranCia e Italia-, lIevRn varios años de
Persia)" TurQula), t 13; Africa, 31: Ocea- producciones altamente satisfactorias, que
da, 53. en unos casos exceden yen otros casi cu-
En cuanto a los rendimientos unitarios, bren las eIigencias del consumo. Gran
E'Jropa marcha notoriHmente a ItI cabeza. Bretaña, Austria, Checoslovaquia, Gre·
L't media de producción de este año es de cia, Paises Bajos y Suecia han tenido en
Il,S quintales melricos por heclé.rea. cifra 1933lu mejor cosecha despue! de la gue-
francamente elevaJa, que bale a las de era. Solo Espana, entre todos los paises
1')5 años Dasados. comprendidas enlre 12 europeos, confirmarse los pronósticos y
) 13 quinTales melricos. Las de las restan· cálculos, Ull (stok. mundilll exportable a
t~s partes del Mundo son más bajas. Ame- fin f1e 18 presente campaña (30 ele Julio
r,ca-comprendidas las partes Norte y próximo) de unos 159 millones de quinta-
Sur--no suele pasar de 9 a 10 quintales les, Menos de lo calculado para I de
nJétricos (este año los rendimientos de Agosto de 1933; pero tods\'ia demasiados
I\méllra del Norte fueron muy cortos); millones. que l:OIlSlituyen una seria ~re·
Asia cosecha entre 7 y 8,5 quintales mé- ocupación.
tricos termino medio; 'o mismo o algo
más, Africa, y entre 8 y 9 quintales
Oceanía.
La constante mejora en los rendimien-
tos unitanos de los paises europeos no
pupde ser justificada por la feliz coill!:i·
dencia, un año y otro, de circunstancias
n eteorológicas favorables. Es de creer,
per el conlrario, que se debe en I!rlln par·
Ie:l los progresos realizados ultlmamente
en la t(:cnich del culfivo del trigo (ahl es-
fá, entre otros, el ("8S0 maravilloso de Ita
Iia, vencedora de la batalla del grano).
y como e!>tos progresos culturales, co-
mo el más difundido y acertado empleo de
semillas mejoradas, abonos, lAbores de
c'll!i\'o, et,;etera, es de suponer y de es-
pt rar Que vaya en Rumento cada vez, en
lino l.!eterlllinada í'xiensión de tierra se co-
gdá mayor cantidad de Irl2:o, La reduc-
Clóll de los (stocks. habrá de venir, sable
t .Jo, por 13 merma, en proporción apre-
Clólble, de la superficie de siembra.
¿Cuáles son, en qué Cifras se estiman
las disponibilidades exportables?
Se considera, naturalmente, como (ex-
p~rlable' totoa cantidad de trigo qUE; reba-
~a las necesidalles del consumo interior y
la impuesta pcr la constitución de un DtU-
d ... r.cial remanente, de una cierta reserva
q;e asegure la soldadura de cosechas de
!'na campaña a otra. O sea Que los so·
brantes para la export3ción serán la di-
i.rem,ia entre los creCUrSOS totales_
{cstocks- de las antiguas cosechas exis-
1~ntes en I de Agosto. más la producción
Ilue.va) y fas 'Ilecesidades. (consumo y
le'llanente de soldadura).
El Instituto Internacional de Agricultura
de Roma ha calculado recientemente las
partidas que cada uno de los pa{¡:.es ex·
I'ortadores podrá dedicar a la uportadólJ,
leniendo en cuenta todos los datos men-
cionados. Y resulta que estos excedentes
uporlables de trigo fueron Creciendo y
creciendo progresIvamente al correr de
los anos últimos. Eran 291 millones de
quintales métricos en 1920·27 y llegaron a
378 en 1930·31.
A partir de este momento trágico se
inicia la baja. Se calculan 360 millones
exportables en 1932 3b Y ya sólo 301 pa-
ra la campaña 1933-34.
Esto se debe, principalmente, a la fuerte
baja, por malas cosechas. de Estados
Unidos y Canadá, Les demás paises fxpor-
La famllla agradeceré la asistencia.
Que falleció el31 de Diciembre de 1927
E. P. D.
••••••••••••
t
SEXTO ANIVERSARIO
Todas las misas que se celebrefl en tooa918a igle-
.iaa de esta ciudad el domingo dla 31 yel t::l'
pueato y Misa del mismo dla, serán aplicadas por
el alma de
Fruta del tiempo
DORA COmftNCIA nUR pum
ANTONIO LABAD
AGRIDULCE
¡Qué cosasl El imparcial y sincero termómetro
que no tuvo animosidad contra nadie, parece que
ahora inlenta tomar represaJias contra la subIda
de Jerados en verano, De ambos extremistas pre-
fiero ARoato. No porque cualquier tiempo pflB8do
fué mejor, sino porque es preferible escuchar al·
!tUna protesta contra. el calor, que el clamoreo
compasivo contra los sinsabores, perjuicios y ham-
bre que ocasiona el invierno. E!llo no obstante
hay que asirse o 1& paciencia con la esperanza de
que vendrán tiempos mlÍs bonancibles a desfacer
el entuerto.
Ahora l. naturaleza, como avergonsada de tan-
ta amenaza roja, quiso cubrir 1& tierra con un
b1&nqulsimo mlnto como parlamento de paz.
Entre tanto, unos dicen que hace un tiempo in-
femal, pero no estoy conforll1f', porque lleJI;ún el
Dante explontdor de otro mundo por BeatriZ, alll
le suda la Rota ROlda.
Otros nerviosoe dicen que e8 un tiemP.6: bárba-
ro, brutal o i!::lacial y esto es más admiSIble por·
que vemos barbarismos, brulalismos, y muy fres-,..,
Otros pesimistas dicen que se hielan las pala-
bra.. No esta mal, pero es de lemer que al des-
hielo de tanta y tan linda palabrerla resulten char-
eotl ceDSJeOSOS.
Ccm todo etlto nos parece estar en una sucursalI de la Siberia a la que debieron llegar por radio
e<:0I de nuestra callejera y emhria~adora griter'a
con 101 postulados de libertad, fraternidad e igual·
dad, y aquelhl deatemplada pero desmocrática re·
gión debio abrir sus fronteras diciendo; all' va
esa participación de mi ordinario clima; fuera en-
vidias y viva la igualdad.
En esto puede suceder COIDO al ciego incurable
que para consolarse pidiera la cell:uera de la hu-
manidad sin contar que el quedarle sin Jaurillo y
e!crlto eatá que si Ull ciego "uia a otro ciego, am-
bos en la fOB8 caen.
Efectivamente, corren vientos frlos, nadie para
M la calle, todos corren a 8US ocupaciones con
la manos en los bolsillos, Meándolas tan aolo lo.
ma!! compasivos para socorrer a los deanudos que
carecen de bolsillos; hambrientos de pan y sedien-
tos de lustlcia.
Aqullos materialiatas habrán de convenir con
n08otr08, que en laa torbas miradas con cataratas
egolstas le descubre ceguera en los oJoa y c.egue-
ra en el coraztin. Tienen ojoa pero no ven yen la
palidez de famélicos semblantes y clnica desnudez
claman frio en el cuerpo y frio en el alma. Pa-
ra calentar el cuerpo 80n remedios alimento, ves·
tldo y calefaccion; para calentar el alma basta uno
1010; el fuego de la reli"ión.
Ahora bien; si el carro triunfante del prOJitre.o
moderno quiere aplastar el fuego religioso, esta-
llarán 18S fulminantes pasiones, con incendios so-
dales y amenazas de guerra mundial.
Aqui se impone un minuto de ailendo por 108
muertos en lu pasadas revueltas y poder oir me-
jor aquel canto aflRelical que hace 20 siglol i1u·
minó, calentó '1 divinizo un portal y un pesebre y
vamos a repetIr estos dlas; <JGloria 8 0108 en 1..
alturas y paz en la Tierra a los hombres de buena
voluntad .•
. ...
-
•
A la hora en que cerramos este número
sigue el tiempo metido en nieve y con as-
peCiO verdaderamente ínvernal. No son
muy bajas las temperaturas y hay mucha
humedad.
-
La cGaceta' del dfa 21 publica una or-
den de Instrucción pública, por la que ¡e
conceden exámenes extraordinarios en el
mes de enero a los alumnos a quíenes fai-
te una o dos asi¡naturas para terminar el
Bachillerato.
Pasó la loterla de 1933 sin dejar en
Jaca más que aleún reintegro y no sabe-
mos si uno o varios premios de los de la
pedrea. Pero ello no ha sido obstáculo pa-
ra que los dlas de Nochebuena y Navidad
hayan transcurrido alegres y apacibles, dls
frutando del encanto de estas fiesta5 que
tantas alegrías familíares tienen.
LA UNIÓN tiene para todos sus lectores
y favorecedores un carii'loso saludo y el
deseo de Que sea el 1934 que va a empe-
zar pródigo para todos en felicidades y
dfas de paz y trabajo.
Al Regimiento de guarnición en Bar~
bastro, ha sido destinado don Jase La·
guarta recientemente ascendido por bri-
llante oposicíón, como digimos, al careo
de subdirector de músicas militares. Le
deseamos grata estancla en su nuevo des~
tino.
-
El Presidente de la República, señor
Alcalá Zamora ha enviado al Regimtento
número 19 de guarnicion en esta plaza, al
que pertenece su híjo como recluta de ha·
ber, un donativo de cinco mil pesetas
regalo de Noche Buena para los sol-
dados del mismo. Que fueron en fiesta
tan señalada obsequiados con toda es-
plendidez. La comída extraordinaria y ad~
m¡reblemente servida de que disfrutaron
fu~ presenciada por el Coronel Sr. Cua-
drado, Jefes y oficiales que con su cari-
ñosa actuación dieron a la fiesta del Cuar-
tel tonos alegres y familiares.
Presidida por el Ilmo. Sr. Obispo y con
brillante asistencia de Invitados se celebró
el domingo en el salbn de actos del Cole-
gio de Escuelas Plas, la anunciada velada
artislico musIcal organIzada por la cju~
ventud Católica de Jaca'.
El proerama muy selecto y variado. fué
interpretado a maravilla y cuantos en el
tomaron :>arte oyeron muchos aplausos y
recibIeron sinceras felicitaciones.
(iacetillas
con los ministros de Marina y Trabajo. el
entierro del presidente de la Generalidad,
seí'lor Maciá.
Miércoles 27.=En Calatorao un des-
conocido intento atracar a una anciana, y
como ésta le digera que no tenfa dinero
1" golpeó bárbaramente causándole her!·
das graves.
útiles e instructivosbonitos,
,
mas
.............
Jueves 21. =Perslste el temporal crudo
y de puro invierno. Claro Que hoy hace
su enlrada ofidalmente este ilustre persa·
naje y no le vamos a echar en cara el que
sea su séquito y acompai'lamiento de su
gusto y de sus aficíones. Viene el pobre
cargado de nieve el cabello y la barba,
y pobre y misero su aspecto. Un invierno.
en fin, incapaz de inspirar una sola pala-
bra de elogio. Verem:>s si de hoy en ade-
lante rectifica su criterio y fiel a la tradi·
ción nos brinda con un mes de Enero. ale-
gre, de sol y de optimismo Que todo po-
día ser.
-En la sesión de Cortes hace su pre-
sentación a la cámara el nuevo Gobierno,
que explanb, por medio de su presidente
don Alejandro Lerroux la declaración mi-
nisterial.
- La policfa francesa descubre una or-
ganización de esplonsje con oficinas en
diversas capilales de Europa.
Se sabe ya, poco más o menos, de qué
se trata: pero la Pollcfa guarda a este res-
necto un silencio prudente y comprensi-
ble. Dos rusos llamados Reschezky y Mar-
Los
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Ld semana
son: Libros de cuentos. 5tylográficas. Cajas de dibujo. Cajas colores. Lápices fantasfa. Estuches
bebé pápel y sobres. etc.
Los niños de hoy prefieren estos regalos prácticos.
roS. Veremos quienes serán los felices kovicz, desaparecidos de Parfs desde el
mortales que sepan encontrarlos. lIles de julio. eran los jefes de una arga-
Para el dominao y lunes se exhiblran, nización de espionaje que se dedicaba a• obtener documentos concernientes a la
.La lolerfa del diablo), una producción de Marina y al Ejército francés para comuni-
la cFox) por Elissa Landi y cEI Baile), ..:arlos a agentes extranjeros. Estos agen·
respectivamente una cada día. ,El Baile) tes poseían oficinas en distintas capitales
es una pelicula que se está eJibiendo en de Europa, lo cual prueba que la organl-
Zaragoza hoy precisamente y de la cual zación contaba con importantes ramifica'
clones.
la prensa de dicha ciudad hacfa ayer gran- Viernes 22.=Ni que decir tiene, lector
des elogios. amigo, Que hoy la mitad de los españoles
Para el miércoles dla 3 y jueves dia 4 durante la mañana se la han pasado pen-
se anuncia la actuación de cEspectáculos dientes de la radio o de las pizarras de los
. . periódicos. Todos esperando el gordo;
HolJiwood' con su orquestllla americana todos es¡>erendo de la loterla la remisión
de gran renombre y con sus discos vivien- de sus penalidades económicas; todos es~
tes, entre los cuales figuran Minerva, perando el maná. Y el maná, aun siendo
Chelmy, Paqulta Linares, Fina Pepin, Luz pródigo, deja muchos descontentos y mu-
de Sevilla, Josef Edo y otros renombra~ chos desilusionados. Y eso que esle año
el Gordo ha correspondido a un billete
dos arllsta!', asl COlnO diez preciosas distribuido en numerosas participaciones.
.glrls' de Holliwood, Lo que se llama un Sdbado 23.=EI Ayuntamiento de Zarago-
espectáculo de gran rategarla con una or~ za aprueba una moción C::el concejal sei'lor
questina de lo mejor que recorre los es- Sancho Arroyo por la Que se nombra hijo
cenarios. Para demostrar su éxito bastará adoptivo de la ciudad al gobernador civil
de aquella provincia señor Ordia[es Oraz.
decir que en la mayorla de las poblaciones -La eminente actriz Camila Quiroga.
donde actúan una \'ez. vuelven tres y tan conocida del públicc jaqués, se pre-
cualro y más veces. Tal ha ocurrido re- senla en Zaragoza para hacer la tempo·
cientemente en el Teutro Principal de Bar- rada de Puscuas. Su reaparición en el
bRslro donde actuaron por quinta vez ha- Principa.1 ha sido acogida con entu~i8smo.. I Domm~o 24.=NoC'hebuena. flesla de
ce P,ocos dlas. paz. fiesta hogarei'la que se celebra con
Bl~n se prepara la cuesta de Enero por Ijúbilo }' que tiene también evocaciones
10 que decimos mils arriba y satisfechos sentimentales y recuerdos de dlas emo-
podemos estar de que la empresa nos pro- ~ionales de lo,s tielllpos-par~ nosotros le·
pordone ~istracclón y especlacu[os de tal Ja~o~-de la lOfancla y de la Juventud. la
crlstlandad la celebra con pleno esplendor
c~tegorla que nos ,haga ma~ llevadera la y han sido las tradicionales festividades
vida monótona y tnste que Sin ellos pasa- religiosas solemnes, brillantes.
rIamos este invierno. Lunes 25. = ¡Navldadl Alegrfa en el
ambiente. Paz en la tierra a los hombres
de buena voluntad, Este es el simbolismo
de este dla,
-El presidente de la Generalidad don
Francisco Maciá deja de existir a las once
en punto de la mañana. Fueron en vano I
los esfuerzos que los doctores realJzaron
durante la madrugada y toda la :nañana
para salvar al ilustre enfermo. Las últimas
palabras del presidente de la Generalidad
dirigidas a su hija Maria fueron: (Hija,
estos ojos no te volvertm a ver •• El acta
de defunclbn dice textualmente:
,En la ciudad de Barcelona, a 25 de di-
ciembre de 1933. El honorable presidente
de la Generalidad, don Francisco Maciá
L1usa, acaba de morir a las once de la
mañana de hov. como han constatado, de-
lante de mí. los doctores Manuel Cara·
chán, Augusto Pi y Suner. Luis Sayé y
Jacinto Vilardell. Pedro Coromlnas y
Montaña, consejero de justicia y Dere-
cho del Gobierno de Cataluüa, constituí-
do en la camara mortuoria, levantó acta
del fallecimiento en presencia de los tes·
tigos que firman conmigo. Firmarl, Pedro
Corominas, Pedro Mestres, Juan Ven-
tosa Roig, Martrn Barrera. Ventura Gas-
sol. josé Dencés, Miguel Santaló, Carlos
Pi y Suñer, jaime Aiguadé, Serra Hun-
ter, Nicolau d'Olwer, Humberto Torres y
otros••
Martes 26.=El Consejo de Ministros
acuerda que el Presidente de la República
vaya a Barcelona a presidir, juntamente
De jueves ajueves
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La Librerfa y Papelerfa de
PRECIOSO
Mayor, 32
VARIADO
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ZarajOl;a
FUNDADO EN 1845
de
"........•.............•..•••.••........~.~
¡ T RESTAURANT :, .
• •• •, .
¡BAR FLOR¡
• •! I (~!lmOl fúDOl lOI Dlnl. n5rrns ¡
: Servicio especial para bod.. :, .
: y banquetea :
• •
! LE~J'l1>RO LOREJ'lZ ¡
• •, .
i Porches Vega ArmAjo :
: TE.L.IlltFONO. _ :
• •
¡ - ¡(UIi:S~Al - !
~ - - ~· - .• •.............~~ ~~~~..
Sociedad AnónIma fundadA en 1909
..
A la vista. . .. .. .•. . .. .•.• . .. •.• ... ... .. ... . '2 *l. anusl
BANCO DE AB4.GON
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA."" DE AHORROS
OPEIlACIOaES BAaCAlllAS Ea BEaERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde J•• de julio de 19.\.1 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de ob8enan-
cia general y obli~atoria para toda la Banca operante en Espaila, este Banco no podrá abonar
intereaes 8uperiores a los aiguientes;
l. CUENTAS CORRIENTES:
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretaa ordinarias de ahorro de cUllquier cla-
&e, tenA'an o no condiciones limitativas.. 3 Y medio". J
B) Imposkiones a plazo de 3 meses... . .. .•. . . 3 01" )
Imp08icionea: Impo8ictone8 8 6 meses , 3'60 ~L. )
Imposiclonell a 1'2l1leSe8 o más. ..•.. 4 ·1. )
Regirán para las cuent8s corrientes a plazo 101 TIPOS MAXIMOS !enalados en eata norma
p~UI las IMPOSICIONES a plazo.
Pruta.OI Hlpot&earlol por cuenta del
. Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación InternaciO-
nal de Canfranc.
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista , ..... ,. ......•....... 2. oJo anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % 010 »
B) Imposiciones a plazo de tres meses... 3.°10 »
Imposiciones: ImposIciones a seis meses. . .• ..... 3'60 ·'0 »
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 4 oJo »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
I)omicilio social, ediñcie propiedad del Banco:
I N[) E P E N[) E NelA. núm. JO y 32 ~ ~ ~ Zaragoza
ZARAGOZA
Ca 't l PI 20 000 000 SUCORSALES: Alcalliz, Almuán, Ariu, Ayer·pI a .... as. . . be. Balaeu... __o Bu••• de O...•
Calatayu(l, Caminreal, Caritlena, Caape, 0..
F d d D roca, fje8 de los Caballeros, Prag8, Huesca,00 OS e I\.eserva jaca, Léricla, Madrid, MoIina de Aragóll,
y Fluctuación de Mon~ón, Sarii\ena. ~orbe, SigUenza, So·
ria, T8razona, Ternel, -i'ortoaa y Valencia.
Valores 6.768.904'53 AQCNCIA CN ACCMUZ
:----:~=
I MATOR, !liÓ•• 26 BISSucursal de JACA\...: APA.Il:TADO, NÓlIi. 3_______________............;..TRLéFoNo, NVIIIlI.63
SUCURSALES EN: A¡nsa, AlagOn, Albal8te del Arzobispo, Aleani%., Alcorisa, Almunia de
D.~ Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc-Aranones, Epila, Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Morala de jslOn, Morel1a, Puebla de Hijar, Tamarite de Lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Portanete y ViIlore8.
AGENCIA URBANA: E!lCuelas Pías numo 66, ZllJ'1lI'tOza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bí'lncarias
TIPOS CE INTERÉS
Desde 1.~ de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser·
vancia ¡¡:eneral y oblll'tatoria paro toda la Banca operante en Esp8na, este Banco no podrá Ibo-
nar intereses superiores a los siguientes:
CAPITAL 12.000.000 de pesetas "".
Banco de Crédito
una cama de ma·
trimonio.
Razon en esta imprenta.
1lI/lP'.","m"lli_itIl!!IlIIlI'lllllllllJlllP_:tlIIIIIIlII!1Ulr.~ :llI
Suscrlbase a L~ UNlóJ'l
SEMANARIO INDEPENDIENTE
1 pta. trimestre
5 ptas. año
7'f:J)) )
•
I
!
1
I
I
I JACA .
Resto de España .
Extranjero ........•.
) 1I
!Se vende
1
r
sabe:
Angel Valle
MÉDICO
Calle Cosla 27-Jaca
ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujfa general yad·
mite i¡rualas en la
el ••111"'11.".1 1••llu1rn_.ttIIIIttIIIIIIUlflllllllHIUllllttllfllalll
de coser, cilíndrIca, de zapatero. en buen
estado.
Razón en esta imprenta.
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR. I
• ..JACA 1
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Comprarfa Máquina
~. r_lIUlIll:.. "'-·01 • • ...R lIIlI! (
Se aIquiÍ~n <J¿~~~s03~~:
Uno de ellos con sol durante todo el dfa. ,
lafOrmar4~ ea 1, misma. _ !r-----.-----------.---------.'"'
Cocina elconómlca s.fe v:~; I
en estado de ni leva. Para verla y tratar
casa Franco, 2. 0 • derecha-Jaca.
CA
•
A
Echegaray,
T01>O EL mUN1>O,
(El Valenci8no)
ftLRuns DE Ln80~ES
nL8UnS T~ICOD
CASA SEGURA
José Amor6s
TURRONES LEGíTlnOS
DE nUCnNTE y JIJONn
,
!!!!!!!"""~~~~!!!!O!..!!!!!!!!~" 1Se vende un moto: eléetri·
• co comente al·
Vea Vd. nuestros Escaparates y quedará convencido ' terna, de tres enballos. v. 220; un, báseu·
la Toledo. todo en estado de nuevo.
de lo que Dirigirse a esta Imprenta.
José Amor6s
c.ne ECHEGARAY - JACA
La CAlA SEGUBA siempre
ha sido. es y será la que más surtido presenta en toda
clase de Turrone. legitimo., Licore. de
Marca, Quesos, Mantecas, Fiambre., Fru-
tas~ Selectas y cuantos articulos conciernen a
Frutas y Ultramarinos.
No olvide Vd. pues que para tener bien surtida Su
Mesa, durante La. Pascuas y siempre, debe
proveerse de esta su Casa. la más surtida y mejor en
su Ramo.
de práclica y cr4!dito recono-
cido en 105 puntos de fabri-
cación.
Tienen estos turrones 121 ga-
rantia de su fabricación por
De venta en su tienda de ca-
lle Echellaray (105 heladeros)
Dietario para 1834
Agenda. " 1834
VlJA, DE R. ABAD, Mayor, 32·JACA
ftLMnNftOUE KOSft 3 pe.ef••
nLnftNnOUE 8ftlLLY - 8nILLlE~E
2'50 pesetas
Con parlicipación de loterfa
del di. 22.
Inmenso surtido de Figurines,
desde lo más económico a lo
más lujoso.
""""""'!!!!!!!Ill!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-"!!!!!!!!
LA UN16l'4
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Se vende un, hermoS8gr.-mola marca Loi-
naz. Funciona con úftro o aguja. DO¡
diafragmas y 30 discos dobles. se dará
rnuy barata. Informes en esla imprenta.
•
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Se vende una casa en el Pa· ¡seo Estudios; in-
formarán en la calle Joaquín Costa. núme- •
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. Salvador 1>, del Corral
EapeciaUltlen enfermedades de loa oJGa
CIRUGIA OCULAR
